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Комунікативна стилістика художнього тексту – один з новітніх напрямів 
сучасної функціональної стилістики. Він формується у взаємодії наук, що 
комплексно вивчають текст як мовленнєвий витвір, як форму комунікації та 
явище ідиостилю.  
Розглянемо у чому полягає відмінність комунікативної стилістики 
художнього тексту від суміжних наук про текст. На відміну від лінгвістики 
тексту та поетики тексту,  комунікативна стилістика розглядає текст з точки 
,зору комунікативної дії між автором і адресатом. Від прагматики, 
психолінгвістики, психопоетики, філологічної герменевтики, що спираються на 
теорію мовленнєвої діяльності, комунікативна стилістика художнього тексту 
відрізняється особливою увагою до лінгвостилістичних аспектів естетичної 
сфери спілкування. Водночас при дослідженні структурно-смислової 
організації художнього тексту з точки зору комунікативного ефекту важливу 
роль дослідники відводять стилістичному узусу та ідиостилю [1, с. 117]. 
З названими науковими галузями комунікативну стилістику зближує 
спільний інтерес  до «мовної особистості, що стоїть за текстом» [3, с. 54], увага 
до процесів сприйняття, розуміння та інтерпретації тексту. Також важливою є 
їхня спільна спрямованість на ефективність процесу спілкування.  
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Саме стилістика, на думку сучасних лінгвістів, має найширші 
можливості  для вирішення проблеми ефективності мовленнєвого спілкування, 
бо вивчає «мову по всьому зрізу її структури одночасно» [2, с.17], і в силу 
інтегративного характеру  здібна реалізувати комплексний підхід до вивчення 
мовної структури, семантики та прагматики. А всі ці аспекти важливі у процесі 
спілкування. Тому абсолютно очевидним є генетичний зв'язок комунікативної 
стилістики з функціональною стилістикою та стилістикою цілого тексту. 
Комунікативна стилістика художнього тексту набула свою специфічну 
спрямованість, свої цілі і завдання, а також орієнтацію на нові методи  
дослідження (опитування, анкетування, експеримент). 
Так, об’єктом комунікативної стилістики є художній текст як продукт 
первинної комунікативної діяльності автора та вторинної комунікативної 
діяльності читача. 
Головною метою комунікативної стилістики художнього тексту є 
визначення ефективності текстової діяльності автора та адресата з огляду на 
їхні мовні особистості, сферу спілкування, цілі та задачі, жанрово-стилеві 
особливості тексту. 
Основні напрями комунікативної стилістики художнього тексту 
пов’язані з розробкою: 
 теорії регулятивності (як системної якості тексту, що складається з його 
інформативності, структурності, інтегративності, що стимулюють пізнавальну 
діяльність читача); 
  теорії текстових асоціацій та смислового розгортання тексту (досліджуються 
способи асоціативного розгортання тексту та прояви ідиостилю). 
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Процес формування термінології будь-якої науки є досить тривалим і 
вкрай рідко може вважатися завершеним. Надзвичайно важливою є робота 
щодо створення стандартизованої загальної термінологічної бази, але 
систематизація та кодифікація її можлива тільки за умови впорядкованого, 
системного дослідження матеріалу. Термінологічні дослідження для кожної з 
наук потребують скрупульозної роботи фахівців і залишаються актуальними, 
повсякчас визначаючи нові аспекти для аналізу, передбачаючи необхідність 
накопичення наукового матеріалу. У цьому контексті цікавими є роботи з 
дослідження, зокрема історико-правової термінології, адже в різні історичні 
періоди один і той самий термін міг мати різні значення, і це потрібно 
враховувати при викладанні та дослідженні історичного матеріалу, вживанні 
понять, що вже втратили актуальність у сучасному контексті, але, як свідчить 
історія, можуть актуалізуватися в майбутньому. Вивчення історико-правової 
термінології вимагає чіткого методологічного підходу, вироблення чітких 
критеріїв для відбору та аналіз саме цього термінологічного шару. А він має 
свою специфіку, оскільки, по-перше, формується на стику кількох наук: історії, 
правознавства, філології; по-друге, необхідним є опрацювання кожного терміна 
з урахуванням його семантичних змін протягом усього часу існування; і, по-
третє, дослідження історико-правової термінології важливе з огляду на 
